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Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires
Acta Nº 1415
En la ciudad de La Plata a los veintitrés días del mes de diciembre de dos mil 
catorce,  siendo  las  nueve  horas,  se  reúne  el  Directorio  de  la  Comisión  de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia 
del Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira y con la presencia de los señores 
Directores:  Dr.  Alfredo  Juan,  Lic.  Roberto  Reale,  Dr.  Raúl  Rivas,  Ing.  Luis 
Pascual Traversa y el Secretario Administrativo, Cdor. Diego Hernán Turkenich. 
El orden del día a tratar es el siguiente:------------------------------------------------------
1.- Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------





6.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------
7.- Becas y Pasantías.----------------------------------------------------------------------------
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:-------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------
2.- INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------
El  Presidente  informa  a   los  miembros  del  Directorio  sobre  actividades  y 
gestiones realizadas:------------------------------------------------------------------------------
-El día 11 de diciembre se llevó a cabo una  reunión con los integrantes del 
proyecto “Desarrollo e Implementación de Sistemas Automáticos de Alerta de 
Inundaciones y Sequías en el Área Sur de la Cuenca del Río Salado, Provincia 
de Buenos Aires", con vistas a la próxima firma del correspondiente contrato 
con  las  autoridades  de  la  Agencia  Nacional  de  Promoción  Científica  y 
Tecnológica (ANPCyT).--------------------------------------------------------------------------
- El mismo día recibió la visita del Decano de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Ing. Oscar Pascal, con quien se 
analizaron diversas iniciativas  de dicha facultad  que podrían  ser  de  interés 
provincial.--------------------------------------------------------------------------------------------
-Concurrió  al  acto de entrega de premios a investigadores,  instituido por  la 
Universidad Nacional de La Plata, acto en el que se suscribió el Convenio para 
la  puesta en marcha del  Programa de Becas Cofinanciadas entre la  CIC y 
dicha  casa  de 
estudios.---------------------------------------------------------------------------
-El día 12 de diciembre presidió, junto al Intendente Municipal de Azul, el acto 
de presentación del libro "Políticas públicas y desarrollo local",  editado por el 
Centro  de  Estudios  Interdisciplinarios  en  problemáticas  Internacionales  y 
Regionales (CEIPIL), centro asociado a la CIC.-------------------------------------------
-El día 17 de diciembre  concurrió al Parque Industrial de Moreno, con motivo 
del  acto de inauguración del  Parque Industrial  Nº  100,  por  parte  del  Señor 
Gobernador de la provincia de Buenos Aires.----------------------------------------------
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El  Directorio  toma  conocimiento  del  Convenio  Marco  de  Cooperación  y 
Convenio Específico,  suscriptos entre la  Municipalidad de Carlos Casares y 
esta Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, 
que integra la presente como Anexo I, con el objeto de impulsar programas de 
trabajo y  desarrollo  de actividades conjuntas y la  construcción  y  puesta  en 
funcionamiento de una planta de abatimiento de arsénico en agua.-----------------
4.- CREDITO FISCAL:---------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito Fiscal 
en  el  marco de  la  Convocatoria  2014  Modalidad “Ventanilla  Abierta”,  a  los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo II de la presente Acta.--------------------
5.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
5.1.- En el marco de las actividades que la Provincia llevará a cabo en la ciudad 
de Mar del Plata por el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas 
en  la  Luz,  proclamado  por  la  Organización  de  Naciones  Unidas  (ONU),  el 
Directorio  resuelve  otorgar  un  subsidio  por  la  suma  de  pesos  setenta  mil 
($70.000) al Centro de Investigaciones Ópticas (CIOP), cuyo responsable es el 
Dr. Jorge Tocho y por la suma de pesos cuarenta mil ($40.000) al Laboratorio 
de Acústica y Luminotecnia (LAL) cuyo responsable es el Ing. Pablo Ixtaina.-----
5.2.- El Directorio, en el marco del contrato PRIETEC Nº 16/2014 firmado por la 
Agencia  Nacional  de  Promoción  Científica  y  Tecnológica  (ANPCyT)  y  esta 
Comisión,  resuelve otorgar al Centro de Tecnología de Recursos Minerales y 
Cerámica  (CETMIC)  un  subsidio  de  capital  por  la  suma  de  pesos  ciento 
cincuenta mil ($150.000) a favor del Dr. Alberto Scian.----------------------------------
6.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:-----------
El  Directorio,  en  concordancia  con  la  Comisión  Asesora  Honoraria  en 
Ingeniería, Tecnología Química, de los Alimentos, TICs y otras tecnologías y 
con la Junta de Calificaciones, resuelve no hacer lugar a la solicitud de ingreso 
a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico presentada por la Porf. 
Rosa Nesprias.-------------------------------------------------------------------------------------
7.- BECAS Y PASANTIAS:---------------------------------------------------------------------
7.1.-  El  Directorio  resuelve  Asignar  a  partir  del  1º  de  abril  de  2015  por  el  
término de un (1) año las Becas de Estudio 2015 (BE15) a los beneficiarios que 
se detallan en el  Anexo III  y no Asignar a los postulantes que figuran en el 
Anexo  IV  de  la  presente  Acta.  Asimismo,  el  Directorio  resuelve  hacer 
excepción al  límite  de edad (Art.  20 -  Decreto 5711/69 y Modificatorias)  de 
Folegotto, Lucas Eduardo y Perrone, Cintia Noemí.--------------------------------------
7.2.-  El  Directorio  resuelve  Asignar  a  partir  del  1º  de  abril  de  2015  por  el  
término  de  un  (1)  año  las  Becas  de  Perfeccionamiento  2015  (BP15)  a  los 
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beneficiarios que se detallan en el Anexo V y no Asignar a los postulantes que 
figuran en el Anexo VI de la presente Acta.------------------------------------------------
Siendo las  12:00 horas  y  habiéndose agotado el  Orden del  Día  se  da por 
finalizada la Reunión.-----------------------------------------------------------------------------








Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director
Cdor. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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